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カポーティ小説の詩的特質 




Voices, Other Rooms（１９４８以下、Other Voices と略す）を中心に、韻律、比喩標
識“（-）like”を用いた直喩、強意的直喩（“（as）～as”）の観点から、カポーティ
小説の詩的特質の分析を試みてきた。本稿でも引き続き Other Voices をテキス
トとして、あらたに比喩標識“as if（ / as though）”を用いた比喩表現の詩的特
質に注目する。
比喩標識“（-）like”や“（as）～as”と“as if（ / as though）”との表現形式上の
違いは、後者が、ほとんどの場合、動詞の要素を含む節や句を伴うという点で
ある。“as if（ / as though）”という比喩標識を仮定法との関連で捉える傾向が強
い日本人にとっては、事例（a）のように、“as if（ / as though）”に節（Subject+Verb）





（a） “Joel. Jo-el Har-ri-son Knox.” He separated the syllables explicitly, as though
－２５－
he thought the driver deaf , but his voice was uncommonly soft.
（b）She [Amy] perked her head suddenly, as if to hear some distant sound ; her eyes
squinted, then closed altogether. (p.47.)
（c）Romeo stood hesitantly waiting, as if expecting Joel to take the lead ; ...(p.29.)
（d）But Radclif merely smiled a curious smile, as if amused by a private joke too
secret for sharing. (p.15.)
（e）..., his [Pepe’s] flat animal-shrewd eyes, bright as though with tears, regarded
Dolores exclusively; ... (p.147.)
（f） ...; then, as if insane with terror, he [John Brown: the mule] came to a gallop,
and lunged, splintering the balcony’s rail. (p.225.)
（g）He’d [Joel had] seen the patch, known it for an obstacle, and yet, as though de-
liberately, he’d thrown himself upon it. (p.72.)
















よって本稿では、Other Voices のなかの１１６事例の“as if（ / as though）”表現
に的を絞り、その詩的効果の考察を行ないたい。まず第節では、“as if（ / as
though）”を用いた全１１６事例について表現形式上の分類を試みる。第節では、
Other Voices における“as if（ / as though）”表現を被喩辞（喩えられる事項）の
種類に基づいて２つの類型に分類する。第節では、第節の分類に基づいて、
作者独自の感性の反映と見なしうる事例に注目しつつ、散文 Other Voices にお
ける詩的効果の検証を行なう。
第節 表現形式上の分類
前述のとおり、Other Voices には“as if（ / as though）”を用いた比喩表現が１１６
事例確認できる。Other Voices の Random House版初版は２３１ページで組まれて
いるので、２ページに１回の頻度で“as if（ / as though）”表現が登場する計算
となる。このうち、“as if”は６８事例、“as though”は４８事例である。さらにこ
れら１１６事例を表現形式別に分類すると、事例数の多い順に、以下の６とおり
となる。もちろん、表現形式上の違いが“as if（ / as though）”を用いた比喩表
現の詩的効果を左右する要因になるとは考えがたいが、本節では、次節での考
察に先立ち、以下の６形式について若干の考察を試みる。
 as if（ / as though）+S（Subject）+V（Verb） ‥‥‥‥‥‥８３例
 as if＋分詞 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９例
 as if＋不定詞（to～）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９例
 as if（ / as though）＋前置詞‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３例
	 as if＋形容詞 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１例

 as though＋副詞 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１例
まず、に注目したい。“as if（ / as though）”は句接続詞（Phrasal Conjunction）
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である。接続詞の種類としては従位接続詞（Subordinating Conjunction）なので、
“as if（ / as though）”のあとには節（S－V）が続くのが一般的である。の８３事
例はこれに該当する。１１６事例全体に占める割合は、およそ７２％である。
の形式は、さらに２とおりの表現形式に細分化が可能である。前掲の事例
（a）のように“as if（ / as though）”に先行する節の内容を受けて、「まるで～で
あるかのように」と観察者の印象（≒作者の感性）を述べる形式（３９事例）がその
１つである。
（a）“Joel. Jo-el Har-ri-son Knox.” He separated the syllables explicitly, as though
he thought the driver deaf , but his voice was uncommonly soft.
つぎに、“as if（ / as though）”に先行する節（clause）や文（sentence）の内容を漠
然と代名詞“it（ / It）”で受けて、as if（ / as though）”以下を補語とする形式（３１
事例）である。事例（h）・（i）がその好例である。
（h）When twilight shadows the sky it is as if a soft bell were tolling dismissal , for a
gloomy hush stills all, and the busy voices fall silent like birds at sunset. The
families in their vehicles roll out of town like a sad, funeral caravan, and the
only trace they leave is the fierce quiet that follows. (p.19.)・・・先行する節
（主節）の内容を漠然と代名詞“it”で受ける
（i） It was as if he lived those months wearing a pair of spectacles with green,
cracked lenses, and had wax-plugging in his ears, for everything seemed to be














（j）Arms akimbo, legs crumpled, lips vaguely parted－he [Jesus Fever] looked as
if sleep had struck him with a blow. (p.39.)
続いて、・・・・に目を転じよう。これらの表現形式は、いずれ
も S-Vの要素が不在なのではなく、先行の、または、後続の主節の S-Vが“as
if（ / as though）”に導かれる従属節の S-Vと同じであるために、以下のとおり、
“as if（ / as though）”に続く S-V（下線部）が省略されていると考えることがで
きる。
 as if＋分詞
（c）Romeo stood hesitantly waiting, as if expecting Joel to take the lead ; ...
（c’）Romeo stood hesitantly waiting, as if he were expecting Joel to take the lead ; ...
（d）But Radclif merely smiled a curious smile, as if amused by a private joke too
secret for sharing.
（d’）But Radclif merely smiled a curious smile, as if he were amused by a private
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joke too secret for sharing.
 as if＋不定詞（to～）
（b）She [Amy] perked her head suddenly, as if to hear some distant sound ; her eyes
squinted, then closed altogether.
（b’）She [Amy] perked her head suddenly, as if she were to hear some distant
sound ; her eyes squinted, then closed altogether.
 as if（ / as though）＋前置詞
（e） ..., his [Pepe’s] flat animal-shrewd eyes, bright as though with tears, regarded
Dolores exclusively; ...
（e’）..., his [Pepe’s] flat animal-shrewd eyes, bright as though they were with tears,
regarded Dolores exclusively; ...
 as if＋形容詞
（f） ..., then, as if insane with terror, he [John Brown: the mule] came to a gallop,
and lunged, splintering the balcony’s rail.
（f’）..., then, as if he were insane with terror, he [John Brown: the mule] came to a
gallop, and lunged, splintering the balcony’s rail.
 as though＋副詞
（g）He’d [Joel had] seen the patch, known it for an obstacle, and yet, as though de-
liberately, he’d thrown himself upon it.
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（g’）He’d [Joel had] seen the patch, known it for an obstacle, and yet, as though he
had done deliberately, he’d thrown himself upon it.
以上のように、Other Voices には“as if（ / as though）”を用いた多様な表現形
式が確認できる。


























（k）The boy stared at the floor embarrassedly. “Well,” he said, and shot Radclif a
swift, accusing look, as if the driver was robbing him of something, “they were






















































（l）But Radclif merely smiled a curious smile, as if amused by a private joke too
































































































“as if（ / as though）”表現の特徴について考察したい。
この部類の比喩表現は、前者が登場人物の心理の在りようを前景化するのに
対し、作者自身の感性や独創性が前面に打ちだされるという特徴を持つ。また、





































必要がある一方で、本部類における“as if（ / as though）”以下の叙述は、必
ずしも読者の了解を必要としない。“as if（ / as though）”表現の詩的効果との関






























入れられるような新鮮味を備えた“as if（ / as though）”表現とはどのようなも
のであろうか。前掲の事例（h）と新たな事例（m）を用いて、この点を考えてみ
たい。
（h）When twilight shadows the sky it is as if a soft bell were tolling dismissal , for a
gloomy hush stills all, and the busy voices fall silent like birds at sunset. The
families in their vehicles roll out of town like a sad, funeral caravan, and the


























































（m）Here and there in the mellow dark fireflies signaled one another as though
























































（n）Mr Sansom’s head lolled back and forth, as if saying no no no; actually, and his
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事例 
A jungle of stars rained down to cover him [Jesus Fever] in blaze, to blind and close his
eyes. Arms akimbo, legs crumpled, lips vaguely parted―he looked as if sleep had





























































































He [Joel] swished the lavender curtains apart, and moved into the bleak light filling the
barren, polished chamber towards his image floating on the watery-surfaced looking-
glass; his formless reflected face was wide-lipped and one-eyed, as if it were a heat-
softened wax effigy; the lips were a gauzy line, the eyes a glaring bubble. (pp.63-64.)



































































High in chinaberry towers the wind moved swift as a river, the frenzied leaves, caught
in its current, frothed like surf on the sky’s shore. And slowly the land came to seem as
though it were submerged in dark deep water. The fern undulated like sea-floor plants,
the cabin loomed mysterious as a sunken galleon hulk, and Zoo, with her fluid, insinu-























































比喩標識“as though”によって導かれる直喩表現（“as though it were submerged
in dark deep water）以外にも、強意的直喩（“swift as a river”、“mysterious as a
sunken galleon hulk”）、隠喩（“frenzied leaves”）、比喩標識“like”によって導か

















From the first he’d [Joel had] noticed in the house complex sounds, sounds on the edge
of silence, settling sighs of stone and board, as though the old rooms inhaled-exhaled
constant wind , and he’d heard Randolph say: “We’re sinking, you know, sank four













































































自分の部屋を「華やかな墓場」（“a rather gaudy grave” p.138.）と呼び、「死は命よ








From the first he’d [Joel had] noticed in the house complex sounds, sounds on the edge
of silence, settling sighs of stone and board, ...
事例 
It [A little red ball] struck his [Joel’s] knee, and all that happened happened quickly: a
brief blur of light flashed as a door banged in the hall above, and then he felt something
hit him, go past, go bumping down the steps, and it was suddenly as though all his
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bones had unjoined, as though all the vital parts of him had unraveled like the springs







































































































But a queer sound interrupted: a noise like the solitary thump of an oversized rain-
drop, it drum-drummed down the stairsteps. Randolph stirred uneasily. “Amy,” he said,
and coughed significantly. [. . . .] The thumping stopped, an instant of quiet, then an or-
dinary red tennis ball rolled silently through the archway.
………………………………………………………………………………………
Joel was still puzzling over the tennis ball. He concluded, finally, that it would be
best just to pretend as though it were the most commonplace thing in the world to have
























でもって表現する場合、「腰（waist / hip）」、「足（foot / leg）」、「目（eye / eyeball）」、
「胆（liver）」、「心臓（heart）」を用いる事例は思いつかないし、身体の部位を表
す語句を用いて喜怒哀楽を表す英語のフレーズは日本語の場合ほどには多くは












And then, holding the sword to his [Jesus Fever’s] chest: “Mister Skully gimme this my
wedding day; me and my woman, us just jumped over a broom, and Mister Skully, he
say, ‘All right now, Jesus, you is married.’ Travellin Preacher come tell me and my
woman that ain’t proper, say the Lawd ain’t gonna put up with it: sure enough, the cat
done killed Toby, and my woman grieves herself so she hangs on a tree, big cozy lady
got the branch bent double: back when I was just so high my daddy cut his switches of-

















































































































































He [Joel] was gone now, and running toward the mailbox, Idabel, outside. The road was
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like a river to float upon, and it was as if a roman-candle, ignited by the sudden breath
of freedom, had zoomed him away in a wake of star-sparks. “Run!” he cried, reaching
Idabel, for to stop before the Landing stood forever out of sight was an idea unendur-
able, and she was racing before him, her hair pulling back in windy stiffness: as the
road humped into a hill it was as though she mounted the sky on a moon-leaning lad-
































































































































































































...: as the road humped into a hill it was as though she mounted the sky on a moon-
l eaning l adder;
事例 
..., for he [Joel] did not want to see the mule: a sharp intake of breath was Randolph’s
only comment, and never once did he refer to the accident, nor ask a question: it was as
if from the outset they’d planned to return to the Landing on foot. The morning was
like a slate clean for any future, and it was as though an end had come, as if all that had























































































































































































































...: a crazy elation caught hold of Joel, he ran, he zigzagged, he sang, he was in love, he
caught a little tree-toad because he loved it and because he loved it he set it free,
watched it bounce, bound like the immense leaping of his heart; he hugged himself,
alive and glad, and socked the air, butted like a goat, hid behind a bush, jumped out:

















ち受ける石板のような（朝）」（“The morning was like a slate clean for any future,
...”）とは、ジョエルのそうした生まれ変わりを示唆する比喩表現である。また、
「それまで存在していたものすべて」（“all that had been before”）とは、彼を苦し
め続けてきた過去の一切合切を意味する。その過去の一切合切が、「一羽の鳥
と化し、小島に生える一本の木へと飛び去ってしまったかのよう」（“... had
turned into a bird, and flown there to the island tree: ...”）と喩えたところに、作者の
独創性と詩的趣向が発揮されていると言えるであろう。
結び
本稿では Other Voices をテキストとして、比喩標識“as if（ / as though）”を
用いた１１６の比喩表現に注目した。筆者はまず“as if（ / as though）”に続く表現
形式が６とおりに分類できるということを、事例を挙げながら指摘した（第

































Ellen and her family were good to him [Joel], still he resented them, and often felt com-
pelled to do hateful things, such as tease the older cousin, a dumb-looking girl named
Louise, because she was a little deaf: he’d cup his ear and cry “Aye? Aye?”and couldn’t
stop till she broke into tears. He would not joke or join in the rousing after-supper
games his uncle inaugurated nightly, and he took odd pleasure in bringing to attention a
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Poetic Characteristics in Capote's Prose
― Usage and Effect of“as if (/ as though)” Expression―
Hiroshi Ozono
The aim of this study is to make it clear that the usage of “as if ( / as though)”
expression in Other Voices, Other Rooms is also one of the important factors that
heighten the poetic atmosphere in Capote’s prose. Section one of this paper tries to
classify 116 cases using this phrasal conjunction into six types, on the basis of
their expressional patterns. Section two suggests that, based upon another point of
view, these 116 cases can also be categorized into two types; the one that describes
characters’ speech, conduct, or carriage, which is more or less the explanation of
their psychological background by the author－Capote, and the other that mainly
depicts individual scene, which is supposed to reflect the author’s－Capote’s－
sensibility, and, therefore, expected to produce a poetic atmosphere. Section three
focuses on eight cases of the latter type, and examines what poetic characteristics
each case carries. This paper concludes that “as if ( / as though)” expression also
provides this novella with poetic atmosphere.
Key words:Truman Capote, Other Voices, Other Rooms, as if, as though, poetic at-
mosphere
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